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Степанович Баконій, гідний продовжувач своїх великих вчителів - засновників крайової 
живописної школи. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
В статье исследуется анализ понятий ком.петентности, профессионшzьной 
ком.петентности учuтем физического воспитания. Основьzваясь на анализе учёньІХ об 
определении u структуре профессионШlьной ком.пете11тн.остu педагогов фuзuческого 
воспита11ия, автор предлагает свою Т<Лассuфикацию ее структурнь~х ко:wпо11ентов. 
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The article investigates analysis of the concepts of competeпce, professional сотреtепсе о/ 
the teacher of physical education. Based оп the analysis of scientists оп the definition and structure 
ofprofessirnal сотреtепсе ofteachers of physical education, the author offers а classification of its 
strиcturqГcomponents. 
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Постановка проблемІL Розвиток освіти у підготовці педагогічних кадрів на сучасному 
етапі потребує від вищої школи України суттєвих змін і впровадження реформ, відповідно 
тим, що відбуваються у провідних країнах світу. Саме тому компетентнісний підхід у фаховій 
підготовці педагогів є загальною тенденцією у розвитку вищої школи . Сутність цього підходу 
полягає у тому, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку має не просто дати майбуrньому 
вч:итеmо суму знань, умінь і навичок, а й сформувати його практичні здатності. 
В останніх документах Міністерства освіти і науки України основним підходом до 
підготовки фахівців визнано компетентнісний. Уважають, що він значно ефективніший при 
порівнянні різних академічних ступенів, програм академічного і професійного спрямування, 
визначенні нових академічних ступенів і оновленні вже існуючих, оскільки це лег:Ше робити 
шляхом зіставлення результатів навчання, а не змісту навчальних планів, а також кількості 
кредитів і тривалості навчання [І, с. 247]. У новому Законі України «Про вищу освіту» від 
28.12.2014 р. задекларовано, що випускники ВНЗ повинні «здобути теоретичні та практичні 
знання, уміння, навички за обраною спеціальністю та інші компетентності» [4]. 
Розробка моделей компетентностей педагогів, яка б передбачала сучасні вимоги до 
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професійної підготовки вчителя фізичної культури на даному етапі розвитку суспільства, є 
вкрай необхідною для подальшого вдосконалення навчальних планів, програм з різних 
предметів, написання нових підручників і посібників для студентів ВНЗ України .. 
Метою статті є аналіз погляду вчених щодо поняття «професійна компетентність 
вчителя фізичної культури», власне визначення поняття «професійна компетентність 
педагога фізичного виховання» та його структурних компонентів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогічній науці широко 
обговорюється проблема професійної компетентності. Поняття «професійна компетентність» 
розглядалася в працях І. Зязюна, В. Краєвського, В. Кременя, А. Хуторського, В. Ягупова та 
ін. Проблему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури досліджували 
Е. Вільчковський, Л. Кравченко, Т. Круцевич, С. Мединський, Л. Сущенко, В. Хоменко, 
Б. Шиян та ін. Проблеми компетентністного підходу у підготовці вчителів фізичного 
виховання розглядаються у працях І. Омельяненко, О. Онопрієнко, В. Пасичника, 
О. Пометун, В. Шандригось та ін. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Велика кількість публікацій демонструє, 
що вчені по-різному тлумачать поняття «компетентність». Так, широке його визначення» 
подає І. Зязюн, який розкриває його в соціально-педагогічному контексті та вважає, що 
«компетентність як екзистенціональна властивість людини є продуктом власної 
життєтворчої активності людини, ініційованої процесом освіти... Компетентність як 
властивість індивіда існує в різних формах - як високий рівень умілості, як спосіб 
особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як деякий підсумок 
саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей тощо» [5, с. 11]. 
Г. Селевко визначає комrіетентність, як «інтегральну якість особистості, яка 
проявляється в її загальній здатності та готовності до діяльності, що грунтується на знаннях і 
досвіді, які набуті в процесі навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну й успішну 
участь у діяльності» [13, с. 139]. 
На думку Н. Ничкало, компетентність - це <<Не тільки професійні знання, навички і 
досвід у спеціальності, але і ставлення до справи, визначені (позитивні) схильності, інтереси 
і прагнення, здатність ефективно використовувати знання й уміння, а також особистісні 
якості для забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці у конкретній 
робочій ситуації» [2, с. 96]. 
Поняття «компетентність» охоплює не тільки когнітивний і операціонально-технологічний 
складники, а й мотиваційний, етичний, соціальний і поведінковий аспекти. Компетентність є 
результатом набуття компетенцій [1 О]. 
Поняття «компетентність І компетентності» (Competence, competency І competences, 
competencies), за проектом Тюнінг Європейської Комісії, - «це динамічна комбінація знань, 
розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за 
освітньою І навчальною програмою. Компетентності покладені в основу кваліфікації 
випускника» [9, с. 32]. 
Згідно з Законом України «Про вищу освіту», компетентність - динамічна комбінація 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти [4]. 
Щодо визначення поняття «професійна компетентність», то і в цьому питанні існує ціле 
розмаїття визначень. Так, на думку В. Ягупова та В. Свистун, професійна компетентність 
фахівця є «складним інтегральним інтелектуальним, . професійним і особистісним 
утворенням, яке формується у процесі його професійної підготовки у ВНЗ, проявляється, 
розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а ефективність її здійснення 
суттєво залежить від видів його теоретичної, практичної та психологічної підготовленості до 
неї, особистісних, професійних і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, 
цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності» [15, с. 6]. -
На думку С. Іванової, професійна компетентність - це здатність фахівця від моменту 
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початку своє1" професійно1" діяльності на рівні визначеного державою певного стандарту 
відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективно1" професійної діяльності та 
демонструвати належні особисті якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, 
навички, емоції, грунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, моральних і 
етичних цінностях і досвіді, усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях вмшнях та 
акумулюючи інші ресурси для їх компенсації [ 6, с. 11 О]. 
Проаналізувавши літературу, присвячену дослідженню проблеми професійної 
компетентності педагогів, можна зробити висновок, що професійна 1<.омпетентність 
педагога - це складний комплекс, який включає професійні знання (теоретичні та практичні), 
вміння, навички, готовність до діяльності, а також низку професійно важливих та 
особистісних якостей таких як: креативність, мобільність, комунікабельність, толерантність, 
урівноваженість, чуйність, доброзичливість, прагнення до самопізнання, саморозвитку і 
самореалізації, саморефлексії та ін. 
Якщо звернутися до проблеми визначення єдиного підходу щодо виділення 
структурних компонентів професійної компетентності то його у науковців також немає. «У 
результаті аналізу різних підходів до вибору компетентностей слід наголосити, що на 
сьогодні немає системного та узгодженого їх переліку» [15, с. 7]. 
Наведемо декілька прикладів виокремлення основних компонентів професійної 
компетентності педагогів. Так, Л. Карпова вважає, що структурними компонентами 
професійної компетентності є три сфери: мотиваційна (мотиви, настанови, орієнтації, 
спрямованість), яка забезпечує сформованість загальнокультурної, особистісно-мотиваційно1" 
та соціальної компетентності; предметно-практична (операційно-технологічна), що сприяє 
розвитку певних підвидів професійної компетентності: методологічної, практично­
діяльнісної, дидактико-методичної, спеціально-наукової, економіко-правової, екологічної, 
інформаційної, управлінської, комунікативної; сферу саморегуляції', що розвиває 
психологічну компетентність та аутокомпетентність [7, с. 10-1 1]. 
О. Драгайцев у структурі професійної компетентності педагогів виділяє суб'єктний, 
об'єктний і предметний компоненти. Суб'єктний компонент визначає якісну своєрідність 
фахівця як суб'єкта, що може ставити цілі й досягати їх, розвиватися, здійснювати 
професійну самодіагностику, самозміни, самооцінку і са:моаналіз, а також діагностику, зміни, 
оцінку і аналіз професійної діяльності та її результатів. Об 'єктнuй компонент характеризує 
процес створювання педагогом системи професійної діяльності та забезпечення її 
функціонування на усіх етапах руху від поставленої задачі до її втілення у досягнутому 
результаті. Предметний компонент складає продукт спільної діяльності педагога й учнів [3, 
с. 26]. 
В. Яrупов і В. Свистун пропонують таку структуру професійної компетентності 
фахівця: загальнолюдська компетентність (загальнокультурна, моральна, політична, 
соціальна, інформаційна, комунікативна, етична, екологічна, валеологічна); загальнонаукова 
компетентність (методологічна, теоретична, методична, дослідницька); загальнопрофесійна 
компетентність (загальнофахова, економічна, технічна, правова, психологічна, педагогічна 
тощо); фахова компетентність (технологічна); фун7<.ціонаllьна компетентність (стратегічна, 
менеджерська, управління суб'єктами та об'єктами діяльності, виконавча); особистісна 
компетентність (мотиваційна, аутопсихологічна, регулятивна, адаптивна, навчальна) [15, 
с. 7]. 
Професійну компетентність, як поняття та характеристику фахівця застосовують до 
педагогічної діяльності вчителів різних напрямків і дисциплін, зокрема й до вчителя фізичної 
культури. У питанні визначення структурних компонентів професійної компетентності 
вчителів фізичного виховання також не існує узгодженого наукового переліку. 
Професійна компетентність вчителя фізичного виховання є, на думку В. Пасичника, 
інтегрованим поняттям, яке об'єднує такі складові: світоглядні nозицїї особистості та 
професійні якості (знання і вміння) у реалізації оздоровча-профілактичних, діагностико­
прогностичних, виховних, навчально-розвивальних, методичних, комунікативних, 
організаційно-педагогічних, контрольних, просвітницьких аспектах його діяльності та 
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постійного самовдосконалення. У процесі навчання студентів у ВНЗ можливо сформувати, 
на його думку, лише основні професійні компетентності, тому що фахова компетентність 
формується під час набуття вчителем педагогічного досвіду і постійної праці над 
удосконаленням своєї майстерності. Професійна компетентність не є сталою величиною, 
процес її формування ніколи не завершується і постійно змінюється [12, с. 103]. 
На думку Є. Лук'яненко, соціально-професійна компетентність майбутнього педагога з 
фізичної культури складається з метакомпетентностей (готовність до постановки та 
вирішення проблем, комунікативна компетентність, здатність до співпраці, аналітичні і 
творчі здібності, здатність до рефлексії, особистісні якості) і базових (педагогічні, 
організаційно-управлінські, фізкультурно-спортивні, економічні, правові, інформаційні, 
готовність проектувати 1 зд~иснювати професійну діяльність) компетентностей. 
Метакомпетентності - це найбільш універсальні компоненти соціально-професійної 
компетентності , необхідні як у професійному, так і позапрофесійній сфері діяльності, а 
базові компетентності відображають специфіку професійної діяльності (точніше, готовності 
майбутнього фахівця до неї) [8, с. 51]. 
Враховуючи зміст професійної діяльності фахівців з фізичної культури і спорту, 
С. Хазова представляє свій погляд на структуру та зміст їх професійної компетентності . До 
складу професійної компетентності, на її думку, входять: 
1. Загатzьнонаукові компетенції, що визначають фундаментальність освіти: компетенції 
пізнавальної діяльності; фундаментальні компетенції, пов'язані з орієнтацією в загальних 
філософських, соціально-економічних, культурологічних, історичних, науково-методичних 
та ін. питаннях на рівні, відповідному вимогам вищої освіти. 
2. Загатzьно-професійні (галузеві) компетенції: інваріантні до напрямку діяльності, 
відносяться до орієнтації в загальних теоретичних, соціально-економічних і організаційно­
управлінських питаннях фахової сфери та освітньої галузі, до планування та організації 
роботи колективу, ресурсному забезпеченню діяльності, системі менеджменту якості праці і 
т.д.; забезпечують поліпрофесіоналізм, готовність до вирішення загально-професійних 
завдань і створюють базу для спеціалізації. 
З. Спеціатzьні компетенції (професійно-функціональні та професійно-комунікативні 
знання та вміння) - забезпечують прив'язку підготовки фахівця до конкретних для даного 
напрямку об'єктам і предметам праці; припускають оволодіння алгоритмами діяльності з 
моделювання, проектування, науковим дослідженням в конкретній професійній області. 
Кожен структурний компонент професійної комnетентності може бути описаний за 
допомогою когнітивна-інтелектуальних, морально-психологічних і діяльнісно-поведінкових 
показників [ 14]. 
І. Омельяненко, спираючись на сучасні фахові вимоги у будь-якій галузі, зокрема, у 
фізичному вихованні, виокремлює базисні - загатzьні і спеціатzьні (фахові) компетентності. 
Групу загатzьних компетентностей утворюють, на її думку, соціальні, полікультурні, 
інформаційні, комунікативні, які забезпечують виконання функцій членів суспільства, 
співробітників, батьків тощо - соціальних ролей, що не мають фахового спрямування. Група 
спеціатzьних (професійних) компетентностей визначається особливостями професійної 
діяльності фахівця в галузі фізичного виховання. Всі компетентності, що визначаються цим 
переліком компетенцш, об'єднуються в підгрупи варіативних та інваріантних 
компетентностей. Інваріантні компетентності визначають обізнаність вчителя фізичної 
· культури у питаннях загальнопедагогічного характеру. Варіативні компетентності - це 
спеціальні вимоги до обізнаності фахівця, що визначаються особливостями професійної 
діяльності вчителя фізичної культури. Інваріантні та варіативні компетентності об'єднують у 
собі загатzьнопредметні компетентності, притаманні для кожного предмета, які 
формуються протягом всього терміну його вивчення. Вони відрізняються високим ступенем 
узагальненості та комплексності. Спеціатzьно-предметних компетентностей набуває студент 
при вивченні певного предмета протягом декількох навчальних семестрів. На факультеті 
фізичного виховання такий вид коІ\mетентностей є актуальним, наприклад, для таких 
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навчальних дисциплін, як спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м'яч, футбол), фізіологія 
людини (загальна фізіологія, фізіологія фізичних вправ) [11]. 
Щоб запропонувати власну класифікацію структурних компонентів професійної 
компетентності педагогів фізичного виховання, ми, по-перше, спираємось на те, що вчитель 
фізичної культури є працівником середніх загальноосвітніх і спеціальних спортивних 
навчально-виховних закладів. Відповідно до цього, він має бути підготовлений до викладацької, 
навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівної діяльності у системі 
національної освіти, згідно з отриманою спеціальністю. 
Окрім того, фаховими видами діяльності вчителя фізичної культури є: фізкультурно­
оздоровча, спортивна, виховна, організаційна та рекреаційна. Ці види діяльності включають: 
планування процесу фізичного виховання; планування, організацію і проведення уроків 
фізичної культури, позаурочних і позашкільних заходів; розробку комплексів фізичних 
вправ; здійснення в процесі фізичного виховання виховної роботи; пропагування здорового 
способу життя та контроль за рівнем здоров'я і фізичної підготовки' учнів; підвищення 
власного професійного рівня, узагальнення та впров~щження передового досвіду роботи. 
Водночас, для нашого дослідження важливою є запропонована В.Ягуповим та 
В.Свистун структура професійної компетентності фахівця, які спираються на думку Дж. 
Равена про те, «що компоненти компетентності розвиваються і проявляються тільки в 
процесі виконання цікавої для людини діяльності» [15, с. 7], а також на думку Г. К. Селевка 
про те, «що компетентності є діяльнісними характеристиками людини, а тому їх 
класифікація передусім має бути адекватною класифікації основних видів діяльностей» [15, 
с. 7]. 
Отже, виходячи із запропонованої В. Ягуповим та В. Свистун структури професійної 
компетентності, ми в свою чергу пропонуємо такі основні структурні компоненти 
професійної компетентності педагога фізичного виховання: 
Загальнолюдська компетентність (загальнокультурна, моральна, політична, соціальна, 
інформаційна, комунікативна, етична, екологічна, валеологічна). 
Загальнонаукова компетентність (методологічна, теоретична, методична, дослідницька, 
наукова). 
Загальнопрофесійна компетентність (загальнофахова, педагогічна тощо). 
Фахова компетентність (фізкультурно-оздоровча, спортивна, загальнопредметна, 
спеціально-предметна). 
Функціональна компетентність (організаційно-керівна, управлінська, виконавча, 
навчальна, виховна). 
Особистісна компетентність (мотиваційна, аутопсихологічна, регулятивна, адаптивна). 
Висновки. Проблемі професійної компетентності педагогів фізичного виховання 
присвячено чимало досліджень. Однак, на жаль, на сьогодні не існує узгодженої позиції 
щодо її визначення та структурних компонентів. 
Перспективними напрямами дослідження вважаємо подальше обrрунтування змісту, 
з'ясування специфіки прояву основних структурних компонентів професійної 
компетентності педагогів фізичного виховання. 
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ФОРМУВАННЯТВОРЧОЇОСОБИСТОСТІНАЗАНЯТТЯХЗРИТОРИКИ 
В данной статье проанализировано актуальньzе проблемьz формирования творческой 
личности на занятиях риторики будущих учителей младших классов в процессе их 
профессиональной подготовки в гуманитарно-педагогическом колледже. 
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The article analyzes the current issиes of formatioп of the creative personalityof future 
eleтentary teachers іп the Rhetm·ic classes іп the process of their p1·ofessioпal traiпiпg іп the 
Нитапіtіеs Pedagogical College. 
Keywords: rhetoric, oratory, culture, соттипісаtіоп, соттипісаtіоп skills, speech etiqиette. 
Актуальність дослідження. Сучасна епоха України визначається поглибленим 
інтересом до ораторського мистецтва. На сьогодні красномовство повертається до 
національних традицій. Багато віків, починаючи з античних часів і середньовіччя, риторика 
займала одне з найпочесніших місць серед інших пр~дметів, що вивчалися в різноманітних 
навчальних закладах, і навчала одному з найбільш життєво необхідних для людини умінь -
«мистецтву говорити» (2, с. 164]. Особливо актуальною вона постає у сфері гуманітарних 
дисциплін, де традиційно вважається, що слово має передаватися від людини до людини 
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